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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 
perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan 
fiskus terhadap kemauan membayar pajak.  
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
convenience sampling dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. 
Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan 
pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Metode analisis data 
penelitian menggunakan uji regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesisnya 
menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R2).  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan 
bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap 
kemauan membayar pajak. Sedangkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem 
perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 
 
Kata kunci: Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang 
Peraturan Perpajakan, Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem 
































This study aims to analyze how much influence variable pay tax awareness, 
knowledge and understanding of tax laws, a good perception on the effectiveness 
of the tax system, and the service of fiscus on the willingness to pay taxes. 
The sampling method used in this study is convenience sampling to select a 
sample freely at will researcher. Respondents in this study is the individual 
taxpayer who performs registered in STO Sukoharjo. Methods of data analysis 
using multiple linear regression, whereas the hypothesis test using the F test, t 
test, and the coefficient of determination (R2). 
Based on the results of the analysis of this research shows that awareness of 
paying taxes, knowledge and understanding of tax laws, the tax authorities and 
services have a significant effect on the willingness to pay taxes. While a good 
perception on the effectiveness of the tax system does not significantly influence 
the willingness to pay taxes. 
 
Keywords: Awareness pay taxes, Knowledge and Understanding of Tax Rules, 
Perception of Good Over Effectiveness Systems, the Services of 
Fiscus, and Willingness to Pay Taxes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
